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En la presente investigación fue evaluado el efecto cicatrizante de la especie vegetal
Peperomia scutellaefolia R. et P.; en forma de geles, mediante el método tensiométrico y
corroborado con cortes histológicos, para observar la evolución histológica en cada caso. Se
utilizaron ratones albinos cepa Balb C 53 de + 25 g. de peso; y como tratamientos geles de
Carbopol 940 al 5%, 10%, 20%, y 30% P/P de extracto vegetal; comparando los resultados con
el grupo control (sin tratamiento) y con el grupo tratado con un medicamento comercial. Se
obtuvo mayor efecto cicatrizante con el gel al 5%.
- Se determino la presencia de flavonoides derivados del núcleo de los dihidroflavonoles e
isoflavonas; identificados por espectrofotometría ultravioleta-visible, espectrofotometría
infrarroja; y por reacciones de coloración.
- Se realizó una descripción de los caracteres morfológicos externos de la especie, y la
descripción de ciertos caracteres microscópicos en los diversos órganos de la planta, como la
epidermis pluriestratificada e idioblastos en la lamina foliar; la presencia de pigmentos en el
pecíolo y pedúnculo; la existencia de peridermis y abundantes cristales de oxalato de Calcio en el
tallo subterráneo (cormo) Esta información podría facilitar su identificación, y diferenciación de
otras especies del genero Peperomia.
-Se realizaron encuestas etnofarmacológicas para documentar los usos, indicaciones y
aplicaciones terapéuticas de la especie en la medicina tradicional del departamento de
Cajamarca, la especie Peperomia scutellaefolia R. et P. es empleada fresca y algunas veces seca,
para aliviar enfermedades cardiacas, inflamaciones internas, y como cicatrizante externo.
Palabras Claves: Peperomia scutellaefolia R. et P., etnofarmacología., cicatrizante, método
tensiométrico, histología animal, flavonoides, espectrofotometría ultravioleta e infrarroja.
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The wound healing effect of vegetal specie Peperomia scutellaefolia R. et P. was evaluated in
this research using tensiometric methods and the results were corroborated with histological
studies in order to observe and analyze the histological evolution in each case. Batch Balb C 53
albine mice with 25g of average weight were used and treated with Carbopol 940 gels with 5%,
10%, 20% and 30% W/W concentrations of this vegetal extract. The results obtained were
compared with two groups: the control group (without treatment) and another group treated with
a commercial medicament. A better wound healing effect with Peperomia’s 5% W/W
concentration gel was obtained.
Flavonoids derivates of dihidroflavonols and isoflavones nuclei were founded and identified
by ultraviolet and infrared spectrophotometry and coloration reactions. Description of the
morphological external characteristics of Peperomia scutellaefolia R. et P. such as peltates leafs,
spiciform influorescent, subterranean stem was done. Also some microscope details such as
pluristratificate epiderm and idioblastes in the leaf’s lamine were described. Petioles and
peduncles with pigments, periderm and crystals of Calcium oxalate in the subterranean stem
(corm) were founded. This information could simplify the identification and differentiation of
another species from genus Peperomia.
n order to document the usage and therapeutic aplications of this plant in the traditional
medicine of Cajamarca ethnopharmacology inquires were carried out. This plant is used fresh or
dry to treat cardiac diseases, internal inflamations and to heal external wounds.
Key words: Peperomia scutellaefolia R. et P., ethnopharmacology, wound healing,
tensiometric method, animal histology, flavonoids, spectrophotometry ultraviolet and infrared.
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